
























































刊行年 1945-49 50-54 55-59 
日本/市民社会 。 。 。
市民運動 1 3 。
刊行年 80-84 85-89 90-94 
日本/市民社会 3 。 15 






分野は社会学(1. 2. 3. 6. 7. 19 23. 25. 
35. 36)に限らない。経済学(8. 9. 17. 18. 
2. 24. 30).政治学・国際関係論 (1.12. 13. 
20. 21. 28. 3. 37. 39. 42).行政学・政策研
究 (26.34. 46). 経営学 (29).法律学 (15.
















60-64 65・69 70-74 75-79 
l 3 8 23 
2 70 170 60 
95-99 2000-04 05-09 10-13 
39 54 74 62 
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